



































1) Max Luthi: D，回 europaische防lksmarch帥 .Form und Wesen. Tubingen '1985， S.8丘町ndimensio-
nalitatは r一次元性」と訳される場合と「一元性」と訳される場合とがある。本論考では，小津
俊夫氏の訳語に倣い「一元性」と訳す。 (Wヨーロッパの昔話ーーその形式と本質ー~，岩崎美術
社， 1970年， 7頁以降)それに伴い， Zweidimensionalitatも「二元性」と記す。
2) Vgl. Max Luthi: Volksmarchen und Volkssage. Z:叩eiGrundfo糊 enerzahlender Dichtu格 Francke.
BenぜMunchen1975， S.23.田中千裕「メルヒェンの世界・伝説の世界 グリム兄弟の『子どもと
家庭のためのメルヒェン集』における(魔法昔話)と『ドイツ伝説集』における(土地伝説)比
較」の序にも，リューティのヨレス批判がまとめられている (W詩と言語~ 65 (2006)， 55-59頁)。
18 グリム兄弟におけるメルヒェンと伝説
と家庭のためのメルヒェン集~ (Kinder-und Hausmarchen， 1812-57，以下 KHMと略













メルヒェンや伝説は，感覚的に自然で理解可能なもの (dassinnlich Naturliche 












兄弟は，前者をさらに i純粋無垢JUnschuld， i民族固有のJvolksmaszig， iいにしえ」
Alterthum， i自生Jsichvonselbstmachenといった概念に置き換え，水の循環など自然
のメタファーを駆使した説明を試みている。日)
3) Bruder Grirnrn (hrsg. v. Heinz Rolleke): G何mmsD側おcheSage払 (Nachdruckder l.Auflage 1816 
18) Deutscher Klassiker Verlag. Frankfurt a. M. 1994， S.12 
4) Wunderを「奇蹟j と捉えると，アンドレ・ヨレスの説く「聖人伝j というジャンルにおける
「聖人」の成せる技となり不思議」と捉えると，それ以外(たとえば「伝説j や「メルヒェンJ)
のジャンル自体に備わる「精神の活動JGeistesheschaftigungによるものと解釈することができょ




















ヒエンは i己の内に必然性というものを備えているj はずであり，また iあらゆる生
を露で潤す，かの永遠の泉から (ausjener ewigen Quelle)湧き出たもの」にちがいな
いと考える。7}さらに，人々に遍く潤いを与えるメルヒェンの「内的必然性Jとは， こ
の「永遠の泉」に源を発する「生命力Jそのものであり，その力は iまだ開かぬ小さ







イツの森~ (Altdeutsche Walder， 1813-16，以下AWと表記)序文において iいにしえ
のものJdas Altertumlicheをその内実に保持している文学形式として，メルヒェンのみ
5)大野寿子「乙とばの活性と生の連続性 「古いドイツの森』序文に見るヤーコブ・グリムのポ
エジー 観J，FI本独文学会四H本支部編『西日本ドイツ文学j13 (2001)， 9-19頁参照。
6 )第1版 (1812年〕も第2版 (1819年〕もこの点では変わりはない。 Vgl. Bruder Grirnrn: Kinder-
und Hausmarche礼 (Bd.l.Berlin '1812， Bd.2. Berlin '1815.) Nachdr. u. hrsg. v. Heinz Rolleke u目
a. Vandenhoeck & Ruprecht. Gottingen 1986. 























について~ (Uber das Wesen der Marchen)では I子どもの(ための)メルヒェン」
ポエン-








ここ[メルヒエン]に描写されている生きざま (Zustandedes Lebens) のほと
8) Jacob u. Wilhelm Grimm (neu hrsg. v. Otfrid Ehrismann): Altdeulsche Walder. 3 Bde. (Jacob 
Grimm und Wilhelm Grimm Werke. Forschungsausgabe. Bd. 37-39.) (Nachdr. v. Bd. 1. Cassel 1813 
u. v. Bd.2-3. Frankfurt a. M. 1815-16.) Olms-Widmann， Hildesheim/Zurich/New York 1999， Bd.I，
S.II 
9) Grimm: AW (1999)， s.m.大野寿子.前掲書 (2001)， 11頁参照。
10) Grimm: AW (1999)， S.If. 
11) Wilhelm Grimm: Kleinere 5ch円ijten(kun仕igWGKS) ， Berlin 1881-87. Nachdr. Olms. Hildesheim/ 












Blumen und Blatterにも喰えられ，それらを今あるような形に成長させたのが I自然
そのもの」と見なされる。しかしその一方でメルヒェンは 万物に恵みとして降り注ぐ













12) WGKS 1， S， 333f邦訳には野口芳子訳を参考にした。(野口芳子「序章，メルヒェンの本質に
ついてム関西学院大学文学部『ドイツ文学研究室年報~ XVII， XLIII (2002)， 51 -78頁参照。)






の印象~ (ltalienische und scandinavische Eindrucke， 1844)において，古いポエジーにかろうじて
見受けられる「愛らしい詩j と「単純無垢」との出会いから誕生する「素朴なものJdas Naiveと
いう概念仁 密接な関係を有する。 Vgl.Jacob Grimm: Kleinere 5chr併問 (kunftigJGKS) ， Berlin 




































14) WGK5 1， 5.94f.大野寿子「グリム兄弟における〈二一ベルシゲン的なもの)と(ドイツ的なも
の) J ，九州大学独文学会『九州ドイツ文学~ 15 (2001)， 73-88頁参照。
15) Grimm: KHM 71857. 2 Bde. Nachdr. u. hrsg. v. Heinz R凸leke.Reclam. 5tuttgart 2001， Bd.l.， 5 
20. 
16) Julius Zacher (Hrsg.): Briψachsel uber das Nibelungenlied von C. Lachmann und Wilhelm 
Gru仰n.In: Zeitschrift fur Deutsche Philologie Jg. 2 (1870)， 5.200. 
























ドイツ料理Jlautere deutsche Kostと見なし Iドイツの詩，歴史，ことばを愛する人々j
に捧げている。別)この「混じりけないドイ、ソ料理j は 「乳」に喰えられるメルヒェン
に比べると少々重い料理ではあるが，グリム兄弟にとっては「祖国的なものJdas 





18) Grimm: KHM 7.Aufl. (2001)， 5.17 
19) WGKS 1， 5.334. 














ドイツの諸例を用いて~ (Gedanken uber Mythos， Epos und Geschichte. Mit 
ポヱジ
altdeutschen Beispielen， 1813) にも表れている。詩(メルヒェンや伝説を含む)の最
























22) Gr首1m:DS. l.Aufl. (1994)， S.ll. 
23) ]GKS 4， S.84f 
24) Vgl. Hermann Bausinger: Identitat. In: Hermann Bausinger u. a. (Hrsg.): G門柳ゐ科geder 




























しさが払拭されるためには I伝説という道Jauf dem Weg der Sageを通る以外にな
いというのである。制伝説の受容においてはこのように I真実'性j というものがまず
25) Heinz Rolleke (Hrsg.): Bri，φoechsel zwisch四 Jacobund Wilhelm Grimm. (Jacob und Wilhelm 
Grimm Briefwechsel. Kritische Ausgabe. Bd. 1-1.). Hirzel. Stuttgart 2001， S.38.故郷を離れ，ヴィ
ルヘルムの元を離れてパリへと赴いたヤーコプに，ヴィルヘルムは手紙を書いているのだが，書
簡を認める時点では，ヴィルヘルムからの便りを受けとっていない。




Grimm: DS l.Aufl. (1994)， S.390 
28) Grimm: DS l.Au乱 (1994)，S.ll. 
29) Ebd.， S.13. (邦訳には，桜沢正勝，鍛治哲郎訳を参考にした。桜沢正勝，鍛治哲郎訳『グリム・
ドイツ伝説集』上巻，人文書院， 1990年，温頁参照。)
26 グリム兄弟におけるメルヒェンと伝説
疑問視され I隔たりJ，Iよそよそしさ」が感じられた後 I関連性j が再認識されなけ
ればならない。つまり，いったん分かたれて結ぼれるという，メルヒェンにはないダイ
ナミズムが核となるのである。またヤーコプは，この「盟約関係」という「結びつき」


















リムによるドイツ語辞典~ (DeuおchesWorter加chvon Jacob und Wilhelm Gru仰 Z，以下











31) Ebd.， S.13 











の葉や牧草や降ったばかりの雨の匂いのする自然Jdie […J nach Laub， Wiesengras und 





















33) Grimm: DS 1.Aぱ1.(1994)， S.24. 
34) ヤーコプが『ドイツ神話学~ø印Ische 1¥⑪Ihologie)の序文に記した rメルヒエンは空を飛び，
伝説は大地を歩き回って扉をたたくj という表現も，伝説における歴史的あるいは地理的拘束性
の強さを指摘している。 Vg1.J acob Grimm: Deulsche 1¥⑪thologie. (Gottingen 1835.) 3 Bde. (Nachdr. 





















































Marchen und Sage bei den Brudern Grimm 
一一Unterbesonderer Berucksichtigung des metaphorischen Wasserkreislaufs 
Hisako ONO 
Dieser Aufsatz hat das Ziel， den Unterschied zwischen "Marchen“und "Sage“im Denken der 
Buder Grimm herauszuarbeiten， und zwar in den Vorreden der Kinder-und Hausmarchen (kun丘ig
KHM) und der DeuぉchenSagen (kunftig DS) sowie in ihren anderen Schriften. Die Bedeutung der 
Marchen und Sagen fur die Bruder Grimm so! durch ihr Bild der Naturpoesie verdeutlicht werden， 
das in Bezug zum kontinuierlichen Wasserkreislauf und Pflanzenwachstum steht. 
Nach der Vorrede der KI品1kommt das Wesen der Marchen， die die Menschen "er企'euenU，
"bewegen“und "belehren“konnen， d.h. die "a!!es Leben“"betauen“初出len，gewiss "aus jener 
ewigen Que!!e“und lasst sich auch als ein einziger "Tropfen“betrachten， der "von einem kleine [nl ， 
zusammenhaftende [nl Blatt gefast“werden so!. Diese uberzeitliche und universe!!e Kontinuitat des 
Marchens， die auch teils mit "Blumen und Blattern“， teils mit "Regen und Tau“ausgedruckt wird， 
besteht darin， dass sich die innere Lebendigkeit bzw. Lebenskra丘 desMarchens wie eine仕ische
pflanze erhalten so!， obwohl sich seine Gestalt durch Uberlieferung morphologisch geandert hat und 
sich auch in Zuk山1fterneuern wird. 
In seinem Brief an Carl Lachmann vom 31.5.1820 vergleicht Wihelm Grimm diese Kontinuitat 
der Poesie， die aus der glaubigen Phantasie des ungebildeten Volkes entstand， mit dem 
Wasserkreislauf: Das Wasser fliest aus der Que!!e in einen Fluss， verdunstet und formt sich in 
Wolken oder Tau um， und fa!t schlieslich als Regen herab und vermischt sich wieder "zu dem aus 
der Tiefe hervordringenden“Wasser aus der Que!!e. Auch wenn ein Wassertropfen an einem Ort 
bleiben so!te oder wenn er z.B. in einem menschlichen Korper enthalten ist， verandert sich das 
Wesen des Wassers nicht. Das Wesen des Marchens， das die Bruder Grimm als das um die Welt 
zirkulierende Wasser betrachteten， so! nicht n町 imSinne der Kontinuitat zwischen Ursprung und 
Gegenwart， sondern auch im Sinne der Universalitatぷindimensional“sein.
Jacob Grimm erwahnt in der Vorrede der DS， "das Marchen ist poetischer， die Sage 
historischer.“Dieses "historisch“meint die Beziehung zu "etwas Bekanntem und Bewustem“， "an 
einem Ort oder einem durch die Geschichte gesicherten Namen". Aber Volksdichtungen wie Marchen 
und Sage konnten "das sinnlich Naturliche und Begreifliche“und "das Unbegreifliche“stets 
mischen， wahrend die Geschichte nur das "Begreifliche“enthalten d耐fe.Das Poetische besteht aus 
"dem wunderbaren“(hier das Unbegreifliche) und "dem glaubreichen“， wie Jacob Grimm im Aufsatz 
V仰 derPoesie im Recht ausfuhrt. Nach der Vorrede der DS sammele sich "ein Duft von Sage und 
Lied“"um a!es menschlichen Sinnen Ungewohnliche， was die Natur eines Landstriches besitzt“. 
"Duft“bedeutet ursprunglich "bedeckung“und "einhu!!ung“， und ferner "feiner dunner dunst tenuis 
vapor， der sich in der lu立 entwickelt，der weiszlich und feucht aus wiesen aufsteigt“(vgl. De仰utおsche.白s 
Wo俳7付品E町グb伽uch叩 nJacob und Wil，出恥eb帥，飽~ G咋ゆ9
却， die den Ursprung oder die Que!!e dieser Luft ahnen lasst. 
In seinem Brief vom 1.3.1805 aus Paris schreibt Jacob an Wilhelm uber sein Gefuhl des 
Heimwehs， dass das， was einem zu Haus so klein und仕ivialschien， inder Fremde lieb und 
bedeutend sein wird. Diese Sehnsucht nach dem Verlorenen， die erst nach der Trennung vom realen 
heimischen Raum empfunden wird， lasst die Heimat existieren， die kein realer Ort mehr sein und 
大野寿子 31 
deshalb im Laufe des Lebens als ein seelischer， ubergeschichtlicher Raum idealisiert werden kann. 
Die obengenannte Trennung als Voraussetzung fur die Intention auf den Ursprung muss auch fur die 
Sage gelten， die historische "Unterlagen“des Wunders begehrt. In diesem Sinne kann die Sage als 
die Vorbedingung白rWiedererkennung bzw. Wiederaufbau der Kontinuitat "zweidimensional“sem， 
weil sie nach der vergangenen， verlorenen und deshalb idealisierten Que!!e strebt. Das Wesen der 
Sage befindet sich im "feuchten Duft，“ den man wie das Heimweh oder das Streben nach "dem V 
aterlandischen“oder "dem Deutschen“erst nach einem Urnzug in eine andere Region kennen lernt. 
